
































たい。私人企業型においては，資本調達 ・工場建設 ・原料購入 ・労働者雇用 ・販売網設置などは ，
みな均しく企業主がみずからすすめる。最初に工業化に成功した国家であるイギリスは，恐らく
この類型の唯一の事例であろう 。イギリスにおける工業化過程の中で，工場や鉱山はいずれも私
























代的企業を創設することに努め，それは鉄道 ・兵工廠 ・造船所 ・セメントエ場から，製糸工場 ・
綿紡織工場 ・製紙工場 ・製糖工場に至るまで，少なくなかった。しかし，これらの政府企業は ，
少数の国防 ・軍需と密接な関係を有するものを除いて，１８８０年代に大多数が民問に移譲された 。
同時に，明治政府は小学校 ・中学校 ・高等学校から大学に至るまでの近代的な教育制度を樹立し ，
また高禄をもって外国人教師と技術者を招聰し，人材を養成して，工業建設の一助となした。他

































後， 外国は上海 ・広州などの通商港で船舶修理業 ・公共事業と若干の消費財工業，例えば製糸工
場・ 煙草工場 ・製茶工場 ・酒造工場 ・製薬工場等を設立し，近代的機械制生産を導入し始めた 。
英・ 仏連合軍による戦役［第二次阿片戦争１（１８５６～１８６０年）の後，清朝政府は自強を図るために ，
国防工業の建設を中心に工業化運動を主導した。かかる新式企業である江南製造局 ・福州造船
廠・ 漢陽槍砲廠などは，何れも軍需工業で，なおかつ官営であ った。ついで探鉱 ・道路建設 ・鋳
物・ 汽船 ・電信及び紡織などの民需工業が陸続と誕生した。企業の経営は多くが官督商辮を採用
し， 民間の資本を吸収しながら新式工業を拡張した。１８７０年代になって，新式の私人企業が，製





























資本額（千万元） ％ 資本額（千万元） ％
外国企業 ５． ４０６ ４４ ．４７ １９５ ．９２４ ３５ ．３３
政府企業 ４． ７５７ ３９ ．１４ １９８ ．９２５ ３５ ．８７
私人企業 ！． ９９２ １６ ．３９ １５９ ．７４４ ２８ ．８０
































農業部門 ２２ ．３０ ６９ ．４ １８７ ．６ ６５ ．０ ２０４ ．９１ ７９ ．０
非農業部門 ９． ８４ ３０ ．６ １０１ ．０ ３５ ．０ ５４ ．３０ ２１ ．０














































について，外国企業の貢献は総じて３分の１以上であった。重要な工業 ・鉱業 ・交通事業では ，
外資は絶対的な優勢を占めていた。それにもかかわらず，戦前の中国経済はたいへん遅れていた
のである。我々は問わねばならない。外国は豊富な資本と先進的技術を擁して，中国において
































高く ，のみならず各地の貨幣 ・度量衡が不統一であり ，これらはみな近代的工業の発展を阻害す







































































































し， それらも政府の重大な支出となった。軍事費 ・賠償金 ・外債は中国近代財政上最大の負担と
なり ，その総額は常に国家歳出の３分の２以上を占めるに到 った。軍事費だけみても ，阿片戦争
前において毎年の兵餉［兵隊の食糧や手当１は既に１ ，７００万両前後に達していたが，これには兵
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　２８）器・ 火薬 ・軍用工事等の費用は含まれていない 。清末になると更に増加し，１８９０年代初めには
次のような数値を記録した。新式軍隊及ぴ沿海防務［海防事務１に８００万両，満洲防務に約１８５万
両， 北洋及び南洋艦隊に１ ，ＯＯＯ万両，各省の行政軍隊に３ ，６２２万両（大部分は八旗と緑営を維持する
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　２９）ための伝統的な軍事費であった），合計して歳出総額（８，８９８万両）の約６３％を占めていた。その当時
は外債は少なく ，返済額は元利あわせて僅か２５０万両であ った。公共工事と鉄道建設は合計２ ，ＯＯ０
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　３０）万両で，後者が中央歳出の４分の１を占めた。しかし，日清戦争後になると大量に外債を起債し
たため，毎年の償還で元利あわせて２ ，ＯＯＯ万両を要した。１９００年の８ヵ 国連合軍［義和団事件１後
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